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冬 の 雪 に 運 ば れ る 塩 分
雨 や 雪 の も と と な る 水 蒸 気 は 海 か ら 蒸 発 し て や っ て き ま す 。 ま た 、 海 か
ら は 、 波 し ぶ き な ど に よ っ て 空 に 舞 い 上 げ ら れ た 塩 分 も や っ て き ま す 。
科 学 文 化 セ ン タ ー で は 雨 や 雪 の 成 分 の 調 査 を 行 っ て い ま す が 、 冬 の 時 期 、
日 本 海 上 空 の 寒 気 の 温 度 が 低 い ほ ど 雨 や 雪 の 中 の 塩 分 濃 度 が 高 く な る 不 思
議 な 現 象 も 見 ら れ ま す 。
今 回 は 、 冬 の 雨 や 雪 が 運 ん で く る 海 の 塩 分 に つ い て お 話 し ま す 。
雨 や 雪 の 中 の 塩 分 濃 度
右 の 図 は 、 雨 や 雪 に 溶 け て い る [ag / 1] 
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塩 分 の 月 毎 の 平 均 濃 度 を グ ラ フ に IO ，  
し た も の で す 。 我 ぺ た 場 所 は 科 学 ;
文 化 セ ン タ ー の 屋 上 で す 。 6  t  5  
春 か ら 夏 の 期 間 は 濃 度 が 低 く 、 見 43  
秋 か ら 冬 の 期 間 iこ か け て 涙 度 が た
い へ ん 高 く な る こ と が わ か り ま す 。
9 月 に 濃 度 が 高 か っ た の は 、 台
科 学 文 化 セ ン タ ー ぼ n
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風 に よ っ て 富 山 湾 か ら 大 星 に 塩 分 が 運 ば れ て 来 た た め で 、 こ う い う こ と は
め っ た に あ り ま せ ん 。
冬 の 雨 や 雪 が 運 ん で く る 塩 分
雨 や 雪 の 月 毎 の 平 均 濃 度 と そ の 月 の 降 水 量 (mm) を 掛 け 算 す る と 、 1 m  2 あ
た り に 運 ば れ て く る 塩 分 の 屈 が わ か り ま す 。 4 月 か ら 9 月 ま で を 夏 の 期 間 、
1  0 月 か ら 3 月 ま で を 冬 の 期 間 と し て 、 運 ば れ て き た 塩 分 の 羞 を そ れ ぞ れ
． 集 計 す る と 、 冬 の 期 間 に 、 年 間 の 最 の 8 0 パ ー セ ン ト が 運 ば れ て い ま す 。
雨 に 溶 け て い る 塩 分 濃 度 と 海 岸 の 位 器
一 般 に 、 雨 や 雪 の 中 の 塩 分 の 浪 度 は 、 海 岸 に 近 い ほ ど 高 く 、 遠 く 離 れ る
に つ れ て 低 く な る こ と が わ か っ て い ま す 。 こ の 場 合 の 海 岸 と は 、 海 か ら 、
雨 や 雷 を 降 ら せ る 雲 と 水 蒸 気 を 運 ぷ 風 が 上 陸 し た 場 所 を さ し ま す 。
夏 の 雨 の も と と な る 雲 や 水 蒸 気 は 、 主 に 、 ” 南 の 太 平 洋 か ら 吹 く 風 ” に
乗 っ て や っ て き ま す 。 水 蒸 気 が 海 か ら 上 陸 す る の は 、 富 山 か ら 20km 以 上 も
離 れ た 近 畿 や 東 海 地 方 の 海 岸 と な り 、 夏 の 雨 に 溶 け て い る 塩 分 の 濃 度 が 低
い こ と も う な ず け ま す 。
一 方 、 冬 の 雪 雲 は ＂ 北 西 の 季 節 風 ” に 乗 っ て 日 本 海 か ら や っ て き ま す が 、
富 山 湾 の 沿 岸 で こ の 風 が 上 陸 す る の か ど う か が 問 題 で す 。
地 図 上 で 富 山 市 の 中 心 か ら 北 西 方 向 に 線 を 引 く と 、 富 山 湾 で は な く 、 45
km ほ ど 離 れ た 石 川 県 の 羽 咋 市 あ た り の
海 岸 に ぷ つ か り ま す 。 ど う や ら こ こ か
ら 雪 雲 を 運 ぶ 風 が 上 陸 す る よ う で す 。
こ の よ う に 、 富 山 市 あ た り で は 、 富
山 湾 か ら 年 間 に 運 ば れ て く る 塩 分 の 最
は 意 外 に 少 な い の か も し れ ま せ ん 。
し か し 、 年 に 何 回 か 、 雨 や 雪 の 塩 分
の 浪 度 が 通 常 の 冬 型 の 2 倍 以 上 も 高 い
こ と が あ り ま す 。 こ の 時 は 北 よ り の 風
に 乗 っ て 、 雲 や 水 蒸 気 が 10km 程 し か 離
れ て い な い 冨 山 湾 か ら 上 陸 し て く る の
で は な い か と 考 え ら れ ま す 。 皆 さ ん は
ど う 思 い ま す か 。 （ 朴 木 英 治 ）
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